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Conjunt d’estudis sobre la primera generació de diputats aragonesos 
que varen participar a las Cortes de Cádiz, proposats per 
commemorar el bicentenari de la Constitució. Conté 11 articles, 
alguns dels quals mostren la biografia d’alguns d’aquests 
representants: Isidoro Antillón y Marzo, Vicente Pascual, Luis 
Joaquín Palacín, Jerónimo Castillón, Juan Polo y Catalina, Luis Rebolledo de Palafox y 
Melzi, José Joaquín Colón, Valentín Solanot y Ferrer, Matín de Garay, etc., els quals 
formaven part de diverses orientacions i partits polítics. Així Isidoro Antillón era 
il.lustrat i liberal, va gaudir d’un gran reconeixement. També hi hagué clergues com 
Vicente Pascual, Luis Joaquín Palacin o Jerónimo Castillón, els dos últims eren 
partidaris de l’Antic Règim, etc. 
 Hi ha treballs de caire general como el de Joaquin VARELA SUANZES-
CARPEGNA: “Nación, representación y articulación territorial del estado”, o el de 
Francisco Javier RAMÓN SOLANS i Raúl Alberto MAYORAL TRIGO: “Sociología 
de los diputados por Aragón”. 
 Es destaca la importància de les corts com a institució representativa espanyola, 
encara que en el volum es vol mostrar la dimensió individual del diputat que anava a 
representar el seu país. El sentiment de comunitat nacional va sorgir durant el regnat de 
Carles III, encara que va ser a partir de 1808 que va creixer el sentiment nacionalista 
espanyol i aquest aspecte va quedar reflectit a las Cortes de Cádiz. VARELA ha estudiat 
el problema en el llibre La teoría del Estado de los orígenes del constitucionalismo 
hispánico (las Cortes de Cádiz) (Madrid: CEPC, 1993). A les corts es va invocar el 
principi nacionalista des de plantejaments ideològics diversos i en part va ser a partir del 
concepte de nació que en sorgiren altres que varen generar diverses teories sobre l’Estat 
i la Constitució. Hi hagué diputats realistes, americans i liberals. Els diputats liberals 
varen concebir la nació com a una entitat indivisible, formada per persones iguals i el 
seu poder radicava en la nació i no en la monarquía o bé en les corts. 
 Pel que fa a l’anàlisi dels diputats aragonesos, es reconstrueixen característiques 
sobre el nivell educatiu, professió, tipus de familia i es porta a terme un quadre 
esquemàtic amb els resultats (pp. 275-279). RAMON SOLANS i MAYORAL TRIGO 
dedueixen que l’elit aragonesa es va anar adaptant al canvi polític; els representants de 
l’estament eclesiàstic varen fer de mediadors i els sectors intermitjos que havien anat 
adquirint importància des de finals del s. XVIII es varen consolidar, perquè tenien 
estudis de dret. Per tant, a les corts coexistiren els vells i els nous discursos. 
 Els treballs inclouen bibliografia i anotacions a peu de página. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Conjunto de estudios sobre la primera generación de diputados aragoneses que 
participaron en las Cortes de Cádiz, propuestos con motivo de la conmemoración del 
bicentenario de la Constitución. Contiene 11 artículos, algunos de los cuales muestran la 
biografía de algunos de estos representantes: Isidoro Antillón y Marzo, Vicente Pascual, 
Luis Joaquin Palacín, Jerónimo Castillón, Juan Polo y Catalina, Luis Rebolledo de 
Palafox y Melzi, José Joaquín Colón, Valentín Solanot y Ferrer, Martí de Garay, etc., 
los cuales formaban parte de diversas orientaciones y partidos políticos. Así Isidoro 
Antillón era ilustrado y liberal, además gozó de un gran reconocimiento. También hubo 
clérigos como Vicente Pascual, Luis Joaquín Palacín o Jerónimo Castillón, los dos 
últimos eran partidarios del Antiguo Régimen, etc. 
 Se incluyen algunos trabajos de carácter general como el de Joaquín VARELA 
SUANZES-CARPEGNA: “Nación, representación y articulación territorial del estado”, 
o el de Francisco Javier RAMÓN SOLANS y Raúl Alberto MAYORAL TRIGO: 
“Sociología de los diputados por Aragón”. 
 Se destaca su importancia como institución representativa española, aunque en el 
volumen se quiere mostrar la dimensión individual del diputado que iba a representar a 
su país. El sentimiento de comunidad nacional surgió durante el reinado de Carlos III, 
aunque fue a partir de 1808 que creció el sentimiento nacionalista español y este aspecto 
queda reflejado en las Cortes de Cádiz. VARELA ha estudiado el problema en el libro 
La teoría del Estado de los orígenes del constitucionalismo hispánico (las Cortes de 
Cádiz) (Madrid: CEPC, 1993). Se invoca el principio nacionalista desde planteamientos 
ideológicos diversos y en parte fue a partir del concepto de nación que surgieron otros 
que generaron diversas teorías sobre el Estado y la Constitución. Hubo diputados 
realistas, americanos y liberales. Los diputados liberales concibieron la nación como 
una entidad indivisible, formada por personas iguales y su poder radicaba en la nación y 
no en la monarquía o en las cortes. 
 En cuanto al análisis de los diputados aragoneses, se reconstruyen características 
sobre el nivel educativo, la profesión, el tipo de familia y se lleva a cabo un cuadro 
esquemático con los resultados (pp. 275-279). RAMON SOLANS y MAYORAL 
TRIGO deducen que la élite aragonesa se fue adaptando al cambio político; los 
representantes del estamento eclesiástico hicieron de mediadores y los sectores 
intermedios que habían ido adquiriendo importancia desde finales del s. XVIII se fueron 
consolidando, porque tenían estudios de derecho. Por lo tanto, en las cortes coexistieron 
los viejos y los nuevos discursos.  
 Los respectivos trabajos contienen bibliografía y notas a pie de página. 
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